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  ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﻫﺎي روش
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  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ2 ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن١
  ﺧﻼﺻﻪ 
   ﻧﻈـﺮات  اﻳـﻦ   ﻣﺸﺘﺮك  ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ وﺟﻪ  وان ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ر ﻧﻈﺮاتﮔﺮﭼﻪ ا: ﻣﻘﺪﻣﻪ
دو روش ﻣﻌـﺮوف در ﭘـﺮورش اﺳـﺘﻌﺪاد آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن، روش ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي و روش .  را ﻣـﻲ ﺗـﻮان آﻣـﻮزش داد آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻛﻪ آن اﺳﺖ 
     ﻫـﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ . ﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان اﻳﺮاﻧـﻲ ﻗ ـ
  . داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دو روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ه راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﺑﻴﻦ  داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺎﻳﻪ دوم دور27ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص درﺟﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ دﺧﺘﺮان، : روش ﻛﺎر
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ، ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ  در. ﺳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
           داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺮﻛﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن، آزﻣﻮن آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻓﺮم ب42ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه، 
  .  ﺗﻮرﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻴﺪ ﻗﺮاﻣﻮرد ﺗﺎﻳ( P= 0/100)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ آﻣﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي در ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺑﺴﻂ در ﺳﻄﺢ : ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . ، ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدي ﺑﻴﻦ دو روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪدر ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا
 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ، روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﺑﻮدنآﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻪ ﺑ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ :ﺑﺤﺚ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ از روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي
    روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ، روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪهآﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻳﺎددﻫﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ  ﻳﻜﻲ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ روان 
درك ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻮان آدﻣـﻲ در . ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺴﺖ 
ﺟـﻮدي و ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻫـﺮ روز ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ و
ﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﺗـﻼش ﻫـﺎي روان . ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
                 در ﻃ ــﻲ ﻧ ــﻴﻢ ﻗ ــﺮن اﺧﻴ ــﺮ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻃ ــﺮح ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺑ ــﺮ ﺣ ــﻞ 
  . ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺣﺴﺎس،   ﻫﻮش،  ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
  
  
  
  
  
ﺷﻨﺎﺳـﺎن و  در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ روان
ﺑﺮرﺳﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد، ﮔﺮان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ
.  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي آﻣـﻮزش دﻫـﻲ آن اﺳـﺖ 
 اﺧﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑـﺴﻴﺎري در زﻣﻴﻨـﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ  ي در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ 
ال اﺳﺎﺳ ــﻲ ﭘﺎﺳ ــﺦ دﻫﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ  ﺌﻮاﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه ﺗ ــﺎ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ دو ﺳ  ــ
          . (1) "آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﭼﻴـﺴﺖ و آﻳـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان آن را آﻣـﻮزش داد "
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻔﻜـﺮ   ﺟﺪا ءﺟﺰ" 1 آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ "ﻋﻢ ﻣﻮرن زﻪ ﺑ
ﭼﻪ ﻫﻤﻪ دﻳﺪه اﻧـﺪ  از دﻳﺪن آن اﺳﺖ ﻛﺸﻒ اﺳﺖ و ﻛﺸﻒ ﻋﺒﺎرت 
  .  (2)  اﺳﺖ   ﻧﻜﺮده  ﻓﻜﺮ ﻛﺲ  ﻫﻴﭻ  ﻃﻮر ﻛﻪ  آن   ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن و
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ﻲ و ﻫﻤﻜﺎر    ﻧ  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺪن دار آرا                            ﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓ
  
             در ﺣ ــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ راﺑ ــﺮت ﮔﺎﻧﻴ ــﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ را ﻧ ــﻮع وﻳ ــﮋه اي از 
ﻟﻔﻮﻟـﮓ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻫـﺴﺘﻪ اﺻـﻠﻲ  ، و (3) ﻣﻲ داﻧﺪ " 1ﻠﻪﺣﻞ ﻣﺴﺌ "
             ﺗﻤـﺎم ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ را ﻣﻔﻬـﻮم ﺗـﺎزﮔﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺨﻴﻠـﻲ  آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ راه ﻫـﺎي ﺗـﺎزه، اﺻـﻴﻞ، . ﻣﻲ دﻫﺪ 
      ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﺑـﺴﻴﺎري از.  ( 4)اﻧﺪﻳـﺸﻴﺪن در ﺑـﺎره ﻛـﺎر ﻣـﻲ اﻧﺠﺎﻣـﺪ 
ﺴﺌﻠﻪ ، ﻫـﻮش ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣ  روان
ﺗـﻮرﻧﺲ از . (5) ﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آﻣـﻮزش داد ﻨو آﻓﺮﻳ 
 ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ 041ﺑﻴﺶ از 
  .(6 )ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش داد
ش و ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻫـﺎي ﭘـﺮور  ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ   در اﻳﻦ 
، ﺑـﻪ اﺟﻤـﺎل ﻧﻈـﺮات ﺑﻌـﻀﻲ از  ﻛﻨﻴﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻓﺮﻳﻴﻨﺪﮔﻲ اﺷﺎره 
ﺷﻨﺎﺳﺎن را در ﻣﻮرد اﺑﻌﺎد و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻄﺮح  روان
 اﻓـﺮاد ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ورﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ . ﺳﺎزﻳﻢ
ذﻫﻦ ﺑﺎز و ﺑﺪون ﭘﻴﺶ داوري ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺗﺤـﺖ 
ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  ﻓﺸﺎر ﻋﺎدات ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ، 
 ﺎﺧﺘﺎر و ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ در رﻳﺸﻪ ﻫﺎي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺳ
ﭼـﻪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﻪ زﻋﻢ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﻮﺑـﺎرت آن . (7)
ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻓﺮاد آﻓﺮﻳﻨـﺸﮕﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد ﻣـﻲ ﺷـﻮد را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در 
وﺟﻮد ﺷﺶ ﺻﻔﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ، داﻧﺶ، ﺳﺒﻚ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، 
 ﻧﻈﺮﻳـﻪ در. (8)ﺷﺨﺼﻴﺖ، اﻧﮕﻴﺰش و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد 
ﭼـﻪ ﻛـﻪ  ﮔﻴﻠﻔﻮرد، آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ و در واﻗﻊ آن 
ﺗﻔﻜـﺮ واﮔـﺮا از . وي ﺗﻔﻜﺮ واﮔـﺮا ﻣـﻲ ﻧﺎﻣـﺪ، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﺗﻌﺪادي اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ) 2ﭼﻮن ﺳﻴﺎﻟﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻢ 
  4، ﺑـﺴﻂ (اﺳـﺘﻔﺎده از راه ﺣـﻞ ﻫـﺎي ﻧـﻮ  ) 3اﻧﻌﻄـﺎف ، (زﻣﺎن ﻣﻌـﻴﻦ 
                 ﻪ ﻫــ ــﺎيﭼﻴــ ــﺪن اﻧﺪﻳــ ــﺸ ) 5 ، ﺗﺮﻛﻴــــﺐ(ﺗﻮﻟﻴــ ــﺪ ﺟﺰﺋﻴــ ــﺎت)
ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫـﺎي ﻧﻤـﺎدﻳﻦ  ) 6و ﺗﺤﻠﻴﻞ ( ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان
   (.9 )ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﻣﺪل  و  ﻫﺎ روش ﻫﺮ ﺣﺎل  ﺑﻪ 
  ﺗﻌﻠﻴﻢ و  ﻣﺮﺑﻴﺎن  ﺷﻨﺎﺳﺎن و آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺟﺎﻧﺐ روان
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ﻫـﺎ را ﺑـﻪ دو ﺷـﻴﻮه ﻛﻠـﻲ  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﺗﺮﺑﻴﺖ اراﻳ 
در ﺷـﻴﻮه  ﻣﺮﺑـﻮط . ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻣ
     ﺑﻪ ﻓﺮد، ﻛﻮدك راه ﻫـﺎ و روش ﻫـﺎﻳﻲ را ﻣـﻲ آﻣـﻮزد و ﺑـﻪ ﻛـﺎر 
  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ وي ﺷـﻮد،  و ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  رﺷـﺪ 
 ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن از راه و ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻮﻓﺎﻳﻲ ﻗـﺪرت ﻜ ﺑـﻪ ﺷ ـروش ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ 
دو روش ﻋﻤـﺪه و ﻣـﻮرد . (01)آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﻳﻜـﻲ از دو  ياﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه 
ﻫـﺪف  7 " ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي "در روش . ﻛﻠﻲ ﻓﻮق داﻧﺴﺖ ي ﺷﻴﻮه 
 ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع اﻏﻠﺐ زﻳﺮا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ، ﻣﺠﺰا ﺷﻮد  ﻫﺎ آن
در اﻳـﻦ . را ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
روش ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻼس ﻣـﻲ دﻫـﺪ و از 
  ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﺎن ﺧﻄﻮر  آﻧﺎن
ﺗﻤﺎﻣﻲ راه ﺣﻞ ﻫـﺎ از ﺳـﻮي ي ﻪ ﭘﻴﺶ از اراﻳ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ 
ﻫﺎ از ﺳﻮي ﻣﻌﻠﻢ ﻳـﺎ   ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮي درﺑﺎره آن ﻓﺮاﮔﻴﺮان،
اﻳﻦ روش ﺷﺒﻴﻪ روش ﺗﺪاﻋﻲ آزاد . ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺑﺮاز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻛﺎوان اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ روش ﺗـﺪاﻋﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روان 
آزاد ﻳﻚ روش ﻓﺮدي اﺳﺖ اﻣﺎ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از 
  . (11)داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﭼﻨﺪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺒﻮرن ﺑﺮاي ا 
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
         ﮔﻔـﺘﻦ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻣﻄﻠﺒـﻲ آزاد اﺳـﺖ . 2اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻤﻨـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ  .1
ﻣﻘﺪار و ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ . 3
 . (21)اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ   ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد   ﺗﺮﻛﻴﺐ و .4ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ 
، ﭘﺎرﻧﺲ و ﻣﻲ ﻳﺮز ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ را در ﻣـﻮرد ﻋﻼوهﻪ ﺑ
  : ﻣﻐﺰي اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪروش ﺑﺎرش 
آﻣﻮزش دادن اﻓﺮاد ﺑﺎ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻛـﺮدن . 1
  .ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه در آن
  روش ﺳﺮزﻧﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻏﻠـﻂ   از   ﺑﻴﺶ   ﻣﻐﺰي   ﺑﺎرش  روش. 2
  .ﺋﻞ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎ
 روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﺑﻴﺶ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ . 3
  .اﻳﺠﺎد ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎي آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
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     331-041 ﺻﻔﺤﻪ،(83ﭘﻴﺎﭘﻲ) 2، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                  
ﺌﻮاﻻت ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ دادن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳ ـ .4
                              . ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻃﺮح ﺷﺪه 
ﻛﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑـﺎ روش داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ . 5
                   ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي را ﻣـﻲ ﮔﺬراﻧﻨـﺪ از ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ دوره ﻫـﺎ را 
              در آزﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي ﮔﻴﻠﻔ ــﻮرد ﻧﻤ ــﺮات ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ،ﻧﻤ ــﻲ ﮔﺬراﻧﻨ ــﺪ 
 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ روش ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي  (.31) ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ودي ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ور 
               ﭘﺎﺳ ــﺦ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ اﺑﺘ ــﺪا داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزان ﻣ ــﻲ دﻫﻨ ــﺪ اﺣﺘﻤ ــﺎﻻ 
اداﻣـﻪ . ﻫـﺎ ﺗـﺴﻠﻂ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارﻧـﺪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ آن 
روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻧـﺶ آﻣـﻮزان را وادارد 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻳـﻦ . ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻨﺪ 
ﺮان را ﺑـﺮاي ﻳـﺎدآوري ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و اﺻـﻮل روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﮔﻴ ـ
  . دارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ وا
در روش ﻫــﺎي ﻣﺮﺳــﻮم آﻣﻮزﺷــﻲ ﻣﻌﻤــﻮﻻ ﻣﻌﻠ ــﻢ در آﻣــﻮزش 
ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در اﺧﺘﻴـﺎر ﻓﺮاﮔﻴـﺮان 
اﻣـﺎ در روش . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ  ﻗﺮار داده و راه ﺣﻞ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و راه ﺣـﻞ را ﺑـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي، ﻣﻌﻠﻢ 
       ﻤﻲ دﻫﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮ ﺧـﻮد آزاد اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻃﺮﻳـﻖ ﻛـﻪ ﻧ
در روش . ﻣـﻲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺸﻒ راه ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ اﻗـﺪام ﻛﻨـﺪ 
 ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از دو روش ﻗﺒﻠـﻲ اﺳـﺖ، 1اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه 
ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ دارد، اﻣـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ ﺑـﺮ ﻛـﺎر او 
ﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺎز داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ او را ﻳـﺎري ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻛﻨ 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل، در روش اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه، ﻣﻌﻠـﻢ . ﻣﻲ دﻫـﺪ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ دﻫـﺪ و او ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ 
  .اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش 
ﺘـﺮ ﺳـﺎل دوم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻗـﺪرت آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دﺧ 
آﻣﻮزﺷـﻲ  راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ رﺷـﺖ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس دو روش 
ب  ﻓـﺮم  از     اﺳـﺘﻔﺎدهﺷـﺪه و ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي و اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ
  .ﻗﺮار دﻫﺪ ﺳﻨﺠﺶ  ﻣﻮرد  ﺗﻮرﻧﺲ   ﺗﺼﻮﻳﺮي  آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ  آزﻣﻮن
  :  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﺎت زﻳﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎرش ﺑﻪ روش آﻣﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ  -1
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داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش آﻣـﻮزش دﻳـﺪه اﻧـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
 . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
آﻣﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﻋـﺚ  -2
ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش آﻣـﻮزش دﻳـﺪه اﻧـﺪ 
 .  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد
 آﻣﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه ﺑﺎﻋـﺚ  -3
ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش آﻣـﻮزش دﻳـﺪه اﻧـﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي آﻣـﻮزش دﻳـﺪه اﻧـﺪ، 
  . آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
 
   روش ﻛﺎر
در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻃـﺮح ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﭼﻨـﺪ 
ﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ از روش ﮔﺮو
ﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺬور ﺧـﻲ ﺑ ـﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن 
ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑﺮﺣـﺴﺐ دو 
            ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ آﻣ ــﺎري ﺷ ــﺎﻣﻞ . روش آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ ﺻ ــﻮرت ﭘ ــﺬﻳﺮﻓﺖ 
 داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ ﺳـﺎل دوم راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ در ﺳـﺎل 
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ 3831-48ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
(  ﻣﺪرﺳـﻪ 82) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴـﺮي ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 
ﺳﺎده، ﻓﻘﻂ ﺳـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و از ﻫـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﻪ ﻛـﻼس 
ﺗـﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﻛـﻮﻫﻦ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ از . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
  ، و ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻪ ﮔـﺮوه a =0/50  ﺑ ـﺮاي Fﺟـﺪول ﺗـﻮان آزﻣـﻮن 
 ي دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﻔﺮ ﺑﺮا 42ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑـﺮاي روش . (41 )( ﻧﻔـﺮ 27در ﻣﺠﻤـﻮع )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ 
 از ﺟﻤـ ــﻊ آوري داده ﻫـ ــﺎ در ﭘـــﻴﺶ آزﻣـ ــﻮن و ﭘـــﺲ آزﻣـ ــﻮن 
ﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ، ﺑ ـ( ﻓﺮم ب ﻳﺎ ﻓﺮم داﻳﺮه ﻫـﺎ ) آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮرﻧﺲ 
ﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ آزﻣـﻮن اﺟـﺮا و ﺳـﭙﺲ ا
ﻓﻘـﻂ ( دو روش آﻣـﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ) ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ 
  . دﻗﻴﻘﻪ اي اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ 02ﺟﻠﺴﻪ  8آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺑﺮاي
 . ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ 2ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ي ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  از ﺑﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
           . اﺳﺖ  داﺷﺘﻪ   را  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد  ﺗﻮرﻧﺲ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ، آزﻣﻮن
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ﻲ و ﻫﻤﻜﺎر    ﻧ  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺪن دار آرا                            ﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓ
  
ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤـﺎي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺷـﺪه  ﺑـﺮآورد0/09 و 0/08ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه، ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﻴﻦ 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در ﺑـﺎره اﻋﺘﺒـﺎر آزﻣـﻮن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه . اﺳﺖ
. (51 )  ﺑـﻪ دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ 0/36ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌـﺎدل  ﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر 
آزﻣــﻮن آﻓﺮﻳﻨﻨــﺪﮔﻲ ﺗــﺼﻮﻳﺮي ﺗــﻮرﻧﺲ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﻪ ﻗــﺴﻤﺖ 
و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزي ﺑﺎ داﻳﺮه ﻫﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 اﻧﻌﻄـﺎف         ،ﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﻴ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜـﺮ واﮔـﺮا 
، ﺑﺴﻂ و اﺑﺘﻜﺎر ﻛﻪ در ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫـﻮش ﮔﻴﻠﻔـﻮرد ﻣﻄـﺮح ﭘﺬﻳﺮي
              در دﻓﺘﺮﭼــﻪ راﻫﻨﻤــﺎ ي . (61)ﺷــﺪه اﻧــﺪ، ﻃﺮاﺣــﻲ ﻣــﻲ ﮔﺮدﻧــﺪ 
ﻫـﺮ   ﺑﻪ   دﻗﻴﻘﻪ را ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ 03، ﺗﻮرﻧﺲ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري آزﻣﻮن 
 ﺑـﻪ   ﻗﺴﻤﺖ از آزﻣﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ 
ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑـﺮاي  اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 دﻗﻴﻘـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 53 وﻗـﺖ آن را ﺑـﻪ ،ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺑ 
 از   ﻣﺘـﺸﻜﻞ  ﻣﻮاد آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﺗﻮرﻧﺲ  در واﻗﻊ، . دادﻧﺪ
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  7
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻪ و از آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي اراﻳ ـ: 1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  . ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ ﻧﻈﺮ  اﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮرد ﺌﻮﺳ
ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣﺒﻬﻤـﻲ را ﻧـﺸﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮي اراﻳ : 2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻲ دﻫﺪ و از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻋﻠـﻞ ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪن آن 
  .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺮ : 3ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .  را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ2 در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎره اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻪ و از ﻧﻲ اراﻳ ــدﺑ ــﻪ آزﻣ ــﻮ  ءﺗ ــﺼﻮﻳﺮي از ﻳ ــﻚ ﺷ ــﻲ : 4ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
         ﻓـﺰودن ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰي ﻛـﻪ ﻻزم اآزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ 
  .  ﻣﻲ داﻧﺪ آن ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺟﺬاب ﺗﺮ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ،     ﭼـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫـﺎﻳﻲ دارد ءﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻲ  در ﻣﻮرد اﻳﻦ  : 5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ ﻓﻬﺮﺳـﺖ از آزﻣﻮد 
  .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ
 ﻲءاز آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد در ﻣـﻮرد ﻳـﻚ ﺷ ـ: 6ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
              ﻈـﻮر ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﻳـﻦ ﻣﻨﻪ ااﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را ﻣﻄـﺮح و ﺑـﺌﻮﺳـ
  .  ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪءﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل آن ﺷﻲ
ﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻓﺮﺿﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﺎن و از آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧ : 7ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن   ﻓﺮﺿﻲ را  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻗﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن 
  
، ﻓـﺮم ﺗـﺼﻮﻳﺮي آزﻣـﻮن ﺗـﻮرﻧﺲ ﻧﻴـﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق 
ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﺮﺳـﻴﻢ اﺷـﻜﺎل و ﺗـﺼﺎوﻳﺮ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 
ﻧﺎﻗﺺ و ﺳﺎﺧﺖ اﺷﻜﺎل و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از اﺷـﻜﺎل 
ﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻋ 
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑـﺮاي رﻋﺎﻳـﺖ اﺧـﻼق ﭘﮋوﻫـﺸﻲ 
ﺑـﺎ آﻣـﻮزش و ﻧﻈـﺎرت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ دوم 
ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،  . ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ 
ه ﮔـﺬاري آزﻣـﻮن و ﺑـﺮاي ، در روش ﻧﻤـﺮ  ﭘﺎﻳـﺎن آزﻣـﻮن ﭘﺲ از 
 از از ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ وﻛﻨﺘـﺮل اﻃﻼع دﻗﻴﻖ و ﺟﺎﻣﻊ 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻪ دﻓﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري آزﻣـﻮن ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑـ
  . ﺗﻮرﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻳﻌﻨ ــﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ آﻣ ــﻮزش 1ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر آزﻣ ــﻮن ﻓﺮﺿــﻴﻪ 
آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ روش ﺑﺎرش ﻣﻐـﺰي در دو ﮔـﺮوه داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
 وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ در ﻣـﻮرد و ﻛﻨﺘﺮل ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ء ﺑﺴﻂ، رواﻧـﻲ، اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮي و اﺻـﺎﻟﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭼﻬﺎر ﺟﺰ 
 رد و 0/10 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺰء ﺑـﺴﻂ در ﺳـﻄﺢ 
ﺤﻠﻴـﻞ ﺗ( 1)ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره . ﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﻣﻮرد ﺳـﺎﻳﺮ اﺟـﺰا ﺗﺎﻳ 
  .     وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ را ﺑﺮاي ﺟﺰء ﺑﺴﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
   ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﺟﺰء - 1ﺟﺪول 
 ﺑﺴﻂ آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﻮرﻧﺲ
  
        ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داريF    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات   ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات     
  0/100           11/748          1467/48                      2                      38251/96          ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه            
  
         446/10                      96                       44444/52             درون ﮔﺮوه      
       
     17                       72795/49         ﻛﻞ                     
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ در ﻣـﻮرد 
  ﻓﺮﺿﻴﻪ دوم و ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد 
ﺑـﻪ   ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﺤـﻮ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ  ﺗﺎﻳﻴﺪ
  ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻳﺠ ــﺎد ﺗﻔ ــﺎوت در ﺑ ــﺮوز ،روش اﻛﺘ ــﺸﺎﻓﻲ ﻫ ــﺪاﻳﺖ ﺷ ــﺪه 
  و ﻛﻨﺘـﺮل  آزﻣﺎﻳـﺸﻲ  ﮔـﺮوه   دو  ﺑﻴﻦ   در  آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
  .  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
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      331-041 ﺻﻔﺤﻪ،(83ﭘﻴﺎﭘﻲ) 2، ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن                 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ                                  
       ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳـﺸﻲ 
ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل از آزﻣـﻮن 
             در ﻣﺠـﺬور ﺧـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آزﻣـﻮن . ﺗﻮﻛﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  . ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ( 2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ دو روش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي- 2ﺟﺪول 
 0/590  روش آﻣﻮزﺷﻲ          ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف       ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد     ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري      ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن    ﮔﺮوه     
  -25/90                            0/000                    7/623                     -43/45                        SBﻛﻨﺘﺮل                   
   -72/50                           0/204                     7/623                         -9/05                     LDG                         
  
        61/99                              0/000                     7/623                        43/45                          Cﺑﺎرش ﻣﻐﺰي         
    7/94                              0/300                     7/623                        52/40                                LDG       
  
  -8/50                            0/204                      7/623                            9/05                       C                  اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ
   -24/95                           0/300                      7/623                        -52/40                      SB                            
 (روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه) gninraeL yrevocsiD dediuG  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري LDG ( روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي) gnimrotS niarB ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري
  (ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل) lortnoC  ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري C
  
  
 ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد (2)ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺘـﺮل و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ دو ﺷـﻴﻮه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮدي را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد 
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺮ دو ﮔﺮوه 
، ﺳـﻄﻮح اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ 0/590 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ وﺟﻮد آزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
      ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه 
 ﭼﺮا ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮي ،ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرﻧﺲ از ﺳـﻮي ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي 
 و  ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ دو روش ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗﻔـﺎوت در ﺑـﺮوز رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ،اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه 
  .  ﺎﻳﺸﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖآﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣ
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
             ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺟﺪﻳ ــﺪ ﻧ ــﺸﺎن ﻣــﻲ دﻫﻨ ــﺪ ﻛــﻪ ﻣﻔﻬــﻮم آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ 
ﺑﺮدارﻧـﺪه ﮔـﺴﺘﺮه وﺳـﻴﻌﻲ از اﺛـﺮات اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در 
         .(71) وﻳ ــﮋه در دوره ﻛــﻮدﻛﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻪ ﻓﺮاﮔــﺮد رﺷــﺪ ﻓ ــﺮد و ﺑ  ــ
                 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮ    آن  ﻣﺜﺒﺖ   ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻮﻳﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ   اﻳﻦ
 در ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﻤـﻮده و زﻣﻴﻨـﻪ "1اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ"
  ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎل دﺳﺖ
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
                                                 
  latipaC laicoS .1
  
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ درك ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ رﺷـﺪ و ﮔـﺴﺘﺮش و ﻳـﺎ آﻣـﻮزش 
ي ﻗﺪرت آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻣﻲ ﺗـﻮان از ﺣـﻮزه ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺑـﺸﺮ 
 و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ   داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮزﻫﺎي آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان  ﺑ ـﺮاي ﺗﺤﻘﻴـﻖ و ﺗﺘﺒـﻊ را در اﺧﺘﻴ ـﺎر روان 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه  در ﺣﻮزه روان . (81)ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﻣـﻴﻼدي 0591آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﻴﻠﻔـﻮرد در دﻫـﻪ 
 ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ 0791ﺲ در دﻫﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮرﻧ ﺷﺮوع و 
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣـﺪارس وارد  زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و روان 
ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ،  وﺟﻪ اﺷﺘﺮاك اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ . ﺷﺪ
وﻟ ــﻲ ﺑﻌــﺪ از .  (91) ﺷــﻨﺎﺧﺖ و رﺷــﺪ آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ در اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻮد 
 ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن و   ﻣﻴﻼدي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از روان 0891دﻫﻪ
ﻣﺘـﺎﺛﺮ از  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻄﻮف ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻣـﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ اﻣﺮ ﻣﻌ 
 و ﺑﺎﺷـﺪ  و اﺧﻼﻗـﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻌﻀ  روان  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻟﺬا ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ 
  .ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در ﺧـﺼﻮص ﻣﻔﻬـﻮم 
ﻫ ــﺎي اﺧﻴ ــﺮ روﻧ ــﺪي ﻛ ــﺎرﺑﺮدي ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ و آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ در ﺳ ــﺎل 
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش آن را در ﺣـﻮزه ﻫـﺎي 
 ﻣـﺪارس  وﻳـﮋه در ﻪ ﭼـﻮن ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ و ﺑ ـ ﻣﻮﺛﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻫـﻢ 
  ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي   ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ 
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ﻲ و ﻫﻤﻜﺎر    ﻧ  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﺪن دار آرا                            ﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎرش ﻣﻐﺰي و اﻛﺘﺸﺎﻓ
   
ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اداري، ﺻـﻨﻌﺘﻲ و  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻢ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﺮﺳﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻳـﺎ .  ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻲﺎﻧﺑﺎزرﮔ
ﺧﻠﻖ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻣﺪارس ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي . (02) ﻗـﻀﺎوت در ﺧـﺼﻮص اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اﺳـﺖ
 اﻛـﻪ اﺧﻴـﺮ  ﭼﻮن ﻛﻼﻛﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  و ﻛﺎﺳـﺘﺎ  ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻢ 
ش اﻳـﻦ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﺷﻮاري اﻧﺘﻘﺎل و آﻣـﻮز ،(22،12) اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . ﻣﻔﻬﻮم در ﺣﻮزه آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
وﻳﮋﮔــﻲ ﻫــﺎي ﻧﮕــﺮش ﺟﺪﻳــﺪ ﻣﺤﻘﻘــﺎن در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻋﻠﻤــﻲ 
  : آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺮﺳـﻮم ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در . 1
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻫـﻮش و 
 . ﻧﺒﻮغ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ، وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي . 2
 .ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺧﻠـﻖ و ش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ وﺟـﻮه آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ از ﻧﮕﺮ. 3
ﺑـﺎ  .(32) ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﻮد   اﻣﺮي ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻪ ﻟﺰوﻣ  اﻳﺠﺎد
ﻳـﺪه آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺷـﺎﻳﺪ  ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺎﻓﺘ 
ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ و از 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 
ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ 
ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل . اﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﮋ 
ﻳﻨﺪ رواﻧـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﺣﺐ ﻧﻈﺮان آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺮآ از ﺻﺎ 
. ﻫﺎي آن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآورده 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺪﻳﺪه آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان  اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در در واﻗﻊ 
ﺎﻟﻲ در ﺣ ـ. آن داﻧﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ  در ﻧﺤﻮه  ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺧﺘﻼف دﻳﺪﮔﺎه 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن وﻟﻔﻮﻟﻚ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ  ﻛﻪ روان 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ آن را ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫـﺎي 
ﭼـﻮن  ﮔﺮوﻫـﻲ دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ . (4)ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داد 
ﻞ ﺑـﻪ  ﻃﺮح آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪه ﻗﺎﻳ ـﮔﻴﻠﻔﻮرد و ﺗﻮرﻧﺲ ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎري از  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ . ﺳﻨﺠﺶ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﺗـﻮرﻧﺲ ﺑـﻪ 
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﺑﭙـﺮدازد 
ﻻﻳﻠـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺨﺴﺖ و دوم را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ د 
 ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ واﮔـﺮا ، ﻋـﺪم ﻓﺮﺻـﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺰاي 
ﺗﻨ ــﻮع در ﻣﺤﺘ ــﻮي ﻛ ــﺎﻓﻲ ﺑ ــﺮاي آﻣ ــﻮزش آﻓﺮﻳﻨﻨ ــﺪﮔﻲ و ﻋ ــﺪم 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ . آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ اﻳـﺮان ، ﻋـﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ داﻧـﺶ 
آﻣـﻮزان را ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮاﻧـﻊ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي 
ﭼـﻮن   ﻫـﻢ ﻣـﻲ، ان از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻛﻼ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻞ ﻣـﻲ ﺗـﻮ 
ﺟﺎي آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻪ  ﺑ ،آزﻣﻮن ﻛﻼﻣﻲ ﻋﺎﺑﺪي 
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻏﺎﻟﺐ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎور ﻧﻈﺮي  .(42)ﻛﺮد 
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺗﺮي روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روش ﺑـﺎرش 
راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و ﻫـﺪاﻳﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ داﻧـﺶ ، ﻣﻐﺰي ﻛﻪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از آﻣـﻮزش 
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧـﺸﺎن داد ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ (52)آﻣﻮزان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي روش ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي ﺣـﺪاﻗﻞ در ﺧـﺼﻮص ﺟـﺰء 
 ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ ﺗﻔﻜــﺮ واﮔــﺮاي ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳﻜــﻲ از اﺟــﺰاي  ،ﺑ ــﺴﻂ
اﻟﺒﺘـﻪ در .   ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻴﻠﻔﻮرد
ﻳﻨـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻓﺮآ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
 را ،ﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آ 
ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﻘﻄـﻪ ﻗـﻮت و ﺑﺮﺗـﺮي روش ﺑـﺎرش ﻣﻐـﺰي ﺑـﺮ روش 
ﺑـﻪ  ﻫﺮﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم . اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه داﻧـﺴﺖ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ و ﻛﺎﻣـﻞ و در ﺗـﺪاوم ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﭼـﻮن ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮاردي ﻫﻢ 
ﻳﺶ ﺣﺠـﻢ  اﻓـﺰا  ، ﺳﻨﻲ در اﻳـﺮان  در ﺗﻮرﻧﺲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﺤﺘﻮي، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﮔﺴﺘﺮش زﻣﺎن آﻣﻮزش 
         .ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  روش ﻫـﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  آزﻣﻮن ﻫـﺎ و ﻛـﺎرﺑﺮد 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ 
ﻳﻲ آزﻣـﻮن آﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﻛﺎر 
  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ ،در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
، ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﺟﻠـﺴﺎت آﻣـﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان 
و ﻳﺎ ﻧﺎﺑـﺴﻨﺪﮔﻲ ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﺘـﻮي آﻣﻮزﺷـﻲ (  ﺟﻠﺴﻪ 8)آﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ 
ﺳـﺎﻳﺮ روش ﻫـﺎي اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ
           ﭼـﻮن روش ﺳﺮﻣـﺸﻖ ﮔﻴـﺮي و ﻳـﺎ  ﻫـﻢ)آﻣﻮزﺷـﻲ آﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﮔﻲ 
  .  اﻧﮕﺎﺷﺖ  ﻧﺎدﻳﺪه ﻨﺠﺶ اﻳﻦ روش ﻫﺎ راو ﺳ( روش ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
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 ﺎﺑ ﻲﮔﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ ﻪﻄﺑار و ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ  ﺰﻴﻧ ﺮﻜﻔﺗ يﺎﻫ ﻚﺒﺳ
 دﻮﻤﻧ ﻪﺟﻮﺗ .ﺑ ﻪ نﺎﺸﻧ ﻲﺸﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ  ﺪﻨﻫد ﻲﻣ   ﻪـﻛ  
داﺮﻓا قﻼﺧ،  يداﺮﻓا   ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ  ار ﺎﻫرﺎﻛ ﺪﻧراد ﻞﻳﺎﻤﺗ  ﺎـﺑ  شور
 ـﻴﭘ ﺎـﺑ ﺎـﻫرﺎﻛ مﺎﺠﻧا زا و ﺪﻨﻫد مﺎﺠﻧا ﺪﻳﺪﺟ يﺎﻫ و ﻦﻴﻧاﻮـﻗ زا يوﺮ
 ﺪﻨﺘﺴﻫ راﺰﻴﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ شور) 26(.  دﻮـﺒﻬﺑ رﻮـﻈﻨﻣ ﻪﺑ لﺎﺣﺮﻫ ﻪﺑ
 يﺎﻘﺗرا و ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪـﺑ ﺮﻳز دراﻮﻣ ﻲﺗآ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﻔﻴﻛ   ناﺮـﮔ
ددﺮﮔ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ:  
ﻒﻟا . ﻊﻃﺎـﻘﻣ ياﺮـﺑ ﺲﻧرﻮـﺗ ﻲﮔﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ يﺎﻫ نﻮﻣزآ ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫ 
ﻒـﻠﺘﺨﻣرد  ﻪـ ﻧﺎﮔرﺎﻬﭼ يﺎـﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪـ ﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـ ﺑ ناﺮـﻳا رد ﻲﻨـﺳ                
ﺪﻳدﺮﮔ هرﺎﺷا ﺎﻫ نآ ﻪﺑ ﻻﺎﺑ رد ﻪﻛ.  
  
  
  
ب .ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ ﺶﻳاﺰﻓا.  
ج . يﻮـﺘﺤﻣ ﻪـﺑ ﻲﺸـﺨﺑ عﻮـﻨﺗ و ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﺴﻠﺟ داﺪﻌﺗ ﺶﻳاﺰﻓا
ﻲﮔﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ شزﻮﻣآ.   
د . و ﻲﮔﺪــ ﻨﻨﻳﺮﻓآ شزﻮــ ﻣآ نﻮﮔﺎــ ﻧﻮﮔ يﺎــ ﻫ شور زا هدﺎﻔﺘــ ﺳا
ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻃﺎﻘﻣ رد نآ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ.     
  
 ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ ﺪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا نﺎﻣزﺎـﺳ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ نو 
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﺘﻟود ﺮﻴﻏ ﺎﻳ ﻲﺘﻟود.   
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